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Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) 
Cumbres y reuniones de la CEI, 1995 
A lma- Ara (Kaza jsrán), 10 de fe brero 
15' cumbre en presencia de los 12 Jefes de Estado y de 
Gobierno. No se conSigue alcanzar un acuerdo de paz y 
estabilidad dentro de la CEI; sólo firma de un memorán-
dum no vinculante que: llama a los Estados miembros a 
no eJercel- entre sí presiones militares, políticas o econó-
micas; reafirma las fronteras existentes; promete respeto 
mutuo por la soberanía de los países miembros. El presI-
dente de Ucrania declara que "una organización sin 
forma, como la CEI, no tiene futuro." Los aSistentes InvI-
tan a Tadzhlkls tán a "cooperar más estrechamente con 
su OpOSICIón" y reconducen por un año a B.Yeltsln como 
pl-esldente del Consejo de Jefes de Estado. 
10 de marzo 
Reunión del Comité Interestatal para la economía que 
ratifica el proyecto de creación de un comité moneta-
rro Intel-estatal. 
Minsk (Bielarú s), 26 de mayo 
16' cumbre. Siete de los 12 Estados miembros aceptan 
firmar un tratado de defensa común de las fronteras de 
Id CEI. UCI anla, Moldava, Uzbeklstán, Turkmenistán y 
Azerbaldzhán se oponen a cualquier presencia de guar-
das rusos en sus fronteras. 
2 de noviembre 
Reunión en Moscú de los ministros de Defensa (en 
ausencia de Moldava y Georgla): acuerdo para la crea-
ción de un sistema conjunto de defensa aérea y para 
poner el sistema de defensa Integrado baJo el control 
efectiVO de Rusia, que asumirá la mayor aportación 
económica 
3 de noviembre 
Reunión de Jefes de Gobierno en Moscú. Firma de varros 
acuerdos sobre Integración entre Estados miembros, en 
particular en el terreno de la CienCia, la actividad econó-
mica exterror y el transporte de gas, así como acuerdo 
para crear un sistema de defensa aérea, controlado y 
financiado por Rusia. 
Cumbres y reuniones multilaterales 
de Estados de la CEI, 1995 
Rusia, Bielarús y Kazaj srán, 28 de enero 
Los prrmeros ministros firman un acuerdo relatiVO a la 
creación de una unión aduanera. 
Kaza jsrán, Kirgui zisrán, Uzbeki srán, 10 de febrero 
Cumbre en Alma Ata (KazaJstán): los tres preSidentes fir-
man un acuerdo de cumplimiento inmediato para la crea-
Ción de un Consejo Interestatal (compuesto por los Jefes 
de Estado y de Gobierno, y los ministros de Asuntos 
Exteriores y de Defensa) que rrJa la unión económica trr-
lateral estableCida en enero de 1994. Se prevé una finan-
CiaCión parrtarra y el ruso como lengua de trabaJO. 
Azerbaidzhán, Kazaj srán, Tadzhiki srán, 
Uzbekisrán, Turkmenisrán, Afganisrán, Irán, 
Paqui srán y Turquía, 14- 15 de marzo 
Tercera cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
OC E (Organización de Cooperación Económica) en 
Islamabad, Pakistán. Un comunicado conjunto (llamado 
D eclaraCión de Islamabad) delimita cuatro áreas para 
Intensificar la cooperación: transporte y comunicaciones; 
fomento del comercIo y las Inversiones; energía; protec-
ción del mediO ambiente. 
Kazaj srán, Kirguizi srán , Tadzhikisrán, 
Turkmcnisrán, Uzbekisrán , Turquía , 28 de agosro 
Reunidos en Bishkek (Kirguizistán), los je fes de Estado 
acuerdan ampliar la cooperación económica regional. 
Kazaj srán, Kirguizi stán, Uzbekisrán, 15 de diciembre 
En Alma Ata (Kazajstán), los tres preSidentes acuerdan la 
creación de una fuerza conjunta de mantenimiento de la 
paz bajo los auspicIOS de la ONU y la formación de un 
nuevo consejo de defensa regional. 
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